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Leadership	 and	 a	 good	 leader,	 a	 paper	 presented	 at	 Executive	 Program	 on	
Corporate	Management（EPCM）2015,	Overseas	Human	Resourced	and	Industry	
Development	Association（HIDA）,	Aug.,	2015















Reverse	 Innovation,	 a	 paper	 presented	 at	 Executive	 Program	 on	 Corporate	
Management（EPCM）2017,	AOTS,	Aug.	2017
Japanese	Management:	 Successes	 and	Failures,	 a	 paper	presented	 at	Executive	
Program	on	Corporate	Management（EPCM）2017,	AOTS,	Aug.	2017




















































































































































































































































































































































⑴Research	 on	 the	 Support	 of	Early	Childhood	Education	 using	High-Presence	
Video,Hideyuki	Takahashi,	Masao	Kasuga,	Akihiko	Aoki,	Chiho	Kashimada,	Tomoya	
Shimura,	 Seiichi	Tanaka	and	Sakae	Saito,International	Workshop	on	Advanced	
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29年度教育研究開発改善経費　作新学院大学女子短期大学部　2017年　坪井真・宍戸
良子
社会的活動
・	大阪府内私立保育所・認定こども園における園内研修講師（2015年11月～2016年２月
　全９回）
・	作新学院大学女子短期大学部子育て支援「わいわいひろば」の運営スタッフ（2016年
４月～現在に至る）
・	那須町公立保育所における園内研修講師（2016年７月～現在に至る　年２回）
・	作新学院大学女子短期大学部2016年度公開講座における講師（2016年10月10日）
・	子どもの育ちと保護者支援を考える会　代表（2016年10月～現在に至る）
・	親子でつくる子どもの育ちポートフォリオ講座における講師（2017年３月～現在に至
る　年６回）
・	日光市公立保育所主任保育士部会研修会における講師（2017年10月・11月　全３回）
・	栃木県保育協議会児童票検討委員会におけるアドバイザー（2017年11月・12月　全３
回）
・	平成29年度宇都宮市民大学（後期）専門講座における講師（2017年12月４日）
・	公益財団法人とちぎ未来づくり財団評議員（2017年12月～現在に至る）
短期大学部　教授　坪井真
業績
著書
⑴第３章「子どもの権利擁護」：新版　児童家庭福祉論　［編著者］山﨑順子・高玉和子・
和田上貴昭　一藝社　2015年４月10日　pp.38-47
⑵第４章第２節「ソーシャルワークの確立」、第５章第１節「利用者の人権を考える」	：
わたしたちの暮らしとソーシャルワーク１－相談援助の基盤と専門職－　［編著者］
髙井由起子　保育出版社　2016年２月　第４章第２節pp.72-76　第５章第１節pp.88-
92
⑶第４章「日本の社会福祉のあゆみ」、第５章「海外の社会福祉のあゆみ」：シリーズ・
社会福祉の視座①　社会福祉への招待　［編著者］北川清一・川向雅弘　ミネルヴァ
書房　2017年４月　第４章　pp.59-76　第５章　pp.77-93
⑷第２章「ソーシャルワークの萌芽」：シリーズ・社会福祉の視座②　ソーシャルワー
クへの招待　［編著者］北川清一・久保美紀　ミネルヴァ書房　2017年４月　pp.17-32
⑸第２章「社会的養護の歴史」：子どもと社会的養護の基本　［編著者］相澤譲治・今井
慶宗　学文社　2017年９月10日　pp.9-17
388
作大論集　第８号　2018年３月
⑹第１章「児童家庭福祉の理念と歴史的展開」：保育実践と児童家庭福祉論　［編著者］
相澤譲治・今井慶宗　勁草書房　2017年12月
学術論文
⑴戦間期の日本における方面委員の実践と関連制度：作大論集　作新学院大学・作新学
院大学女子短期大学部　2016年３月15日　６号　pp.307-333
⑵方面委員の実践に対する関連制度の影響―『方面叢書』（1934-1942）のテキスト・マ
イニングと質的比較分析をとおして―：社会福祉科学研究　社会福祉科学研究所　
2016年７月15日　５号　pp.243-275
⑶日本における地域を基盤とした保育ソーシャルワークの特性分析⑴：鴨台社会福祉学
論集　大正大学社会福祉学会　2017年３月15日　26号　pp.1-13
⑷日本における地域を基盤とした保育ソーシャルワークの特性分析⑵：作大論集　作新
学院大学・作新学院大学女子短期大学部　2017年３月15日　７号　pp.315-331
⑸恩賜財団済生会に内在する社会連帯思想の特性分析：作大論集　作新学院大学・作新
学院大学女子短期大学部　2018年３月15日　８号（本誌）
社会的活動
⑴宇都宮市市民活動助成金審査会　委員（2015年５月～2017年12月）
⑵宇都宮市子育て支援員研修　講師（2015年11月～12月）
⑶埼玉県三芳町次世代を担う子ども達の支援委員会　委員（2015年11月～現在に至る）
⑷千葉県我孫子市地域福祉活動計画策定委員会　委員（2016年１月～現在に至る）
⑸社会福祉法人栃木県社会福祉協議会における福祉サービスに関する苦情解決における
第三者委員（2016年４月～現在に至る）
⑹栃木県児童館・児童クラブ職員研修　講師（2016年12月）
⑺群馬県内社協職員連絡協議会・パワーアップ研修　講師（2016年12月）
⑻埼玉県朝霞市要保護児童対策地域協議会研修　講師（2017年１月～３月）
⑼高根沢町子ども・子育て会議	会長（2017年３月～2017年11月）
⑽千葉県コミュニティソーシャルワーカー基礎研修　講師（2017年４月～現在に至る）
⑾第54回関東ブロック郡市町村社協職員合同研究協議会　分科会講師（2017年７月）
⑿さくら市教育委員会「子どもたちへのメッセージ５」講話・作成検討会議　講師（2017
年８月）
